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ОБ УДАРАХ ГИЛЬЗЫ В ВАЛКИ НА ПИЛИГРИМОВЫХ СТАНАХ 
В основе высокой динамичности пилигримовых станов лежат удары 
гильзы в валки. Они носят неслучайный характер и практически повторяются за 
каждый оборот валков при прокатке труб любого сортамента. Максимальные 
удары возникают при прокатке тонкостенных труб с большими вытяжками и 
откатами [ 1 ]. 
Удары являются следствием встречного движения гильзы и валков и 
нарушения синхронизма между станом и подающим аппаратом. Возникая при 
запаздывании гильзы, удары в большинстве своем являются холостыми (без 
захватов и подачи) и всегда сопровождаются резким удлинением цикла 
пильгерования и падением производительности. 
Из-за кратковременности действия эти удары не обнаруживаются 
установленными на стане приборами, а при вызванных ими поломках звеньев 
главной линии, вследствие отсутствия захватов и технологических нагрузок, не 
видно явных причин поломок. 
Между тем большинство поломок в главных линиях станов (разрушение 
анкерных болтов, трещины в нижних поперечинах станин рабочих клетей, 
нарушение крепления редукторов нажимного устройства, интенсивный износ 
сухарей универсальных шпинделей и коренных муфт, трефов валков и 
шпинделей, подушек и лицевых наделок) вызваны ударами подвижных масс 
аппарата в валки [ 2 ]. 
Для отчетливого представления о той опасности, которую представляют 
эти удары, необходимо хотя бы ориентировочно оценить их величину и 
установить эквивалентную зависимость между предельными значениями 
динамических (горизонтальных ударов) и статических нагрузок. 
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выводы 
1. Холостые удары гильзы в валки являются основной причиной 
интенсивного износа и аварийных поломок деталей линий и рабочих клетей, а 
также падения производительности пилигримовых станов. 
2. Уменьшение скорости встречи гильзы с валками путем повышения 
тормозных и движущих сил подающих аппаратов или применения упругой 
отдачи движения масс является основным средством снижения динамичности и 
повышения эксплуатационной надежности пилигримовых станов. 
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